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STELLING EN 
1. Volgens Furst (1989) geeft het passieve cochlea-model van 
Furst en Lapid (1988) een adequate beschrijving van de 
statistische eigenschappen van spontane otoakoestische 
emissies. Deze conclusie is gebaseerd op onjuiste aannames. 
Furst, M., and Lapid, M. (1988). A cochlear model for spontaneous 
otoacoustic emissions. J. Acoust. Soc. Am. 84, 222-229. 
Furst, M. (1989). Reply to "Comment on 'A cochlear model for 
acoustic emissions'" [J. Acoust. Soc. Am. 85, 2217(1989)]. J. 
Acoust. Soc. Am. 85, 2218-2220. 
2. Het opwekken van akoestische emissies met een door het 
binnenoor gestuurde wisselstroom is geen bewijs voor het 
bestaan van een omgekeerd transduktieproces in het binnenoor. 
Mountain, D.C., and Hubbard A.E. (1989). Rapid force production 
in the cochlea. Hear. Res. 42, 195-202. 
3. De weerstand van enkele gehoorsonderzoekers tegen de 
hypothese dat het oor gebruik maakt van actieve filters strookt 
niet met de consensus over de hypothese dat door de Evolutie 
biologische processen worden geoptimaliseerd. 
4. De door lokale calorische stimulatie van een booggang 
opgewekte responsie van het evenwichtsorgaan wordt niet 
uitsluitend veroorzaakt door vloeistofstroming in de booggang 
onder invloed van de zwaartekracht. 
von Baumgarten, R., et al. (1984). Effects of rectilinear acceleration 
and optokinetic and caloric stimulations in space. Science 225, 
208-212. 
Wit, H.P., Spoelstra, H.A.A. en Segenhout, J.M. (1989). Barany's 
theory is right, but incomplete. An experimental study in pigeons. 
Acta Otolaryngol. (Stockh.), aangeboden voor publikatie. 
5. Recent morfologisch onderzoek van de maculae van de rat 
suggereert dat reeds in deze zintuigepithelen van het 
evenwichtsorgaan gedistribueerde parallelle signaalverwerking 
plaats vindt. Dit betekent dat gangbare beschrijvingen van de 
werking van het evenwichtsorgaan te eenvoudig zijn. 
Ross, D.R. {1988). Morphological evidence for parallel processing of 
information in the rat macula. Acta Otolaryngol. (Stockh.) 106, 
213-218. 
6. Volgens Volkov was Dmitri Sjostakowitsj op de hoogte van de 
publicatie van zijn eigen 'memoires'. De enige concrete 
aanwijzing voor de juistheid van deze bewering is de verklaring 
van Volkov zelf. 
Volkov, S. (1979). Testimony. The memoirs of Dmitri Shostakovitsj, 
as related to and edited by Solomon Volkov (Faber and Faber, 
London). 
7. In verband met de slechte akoestiek in cafetaria's, is de 
slechthorende gebaat bij het gebruik in dergelijke 
eetgelegenheden van plastic wegwerpbestek in plaats van 
metalen bestek. 
8. Door het openbreken van het IJzeren Gordijn zal binnen 
afzienbare tijd het bezit van een Lada automobiel zijn 
exclusiviteit verliezen. 
9. De opvatting dat stellingen bij een proefschrift bedoeld zijn om 
frustraties te etaleren, is een wijdverbreid misverstand. 
10. Een promovendus uit in zijn stellingen soms zijn frustraties. 
Pim van Dijk 
maart 1990 
